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Mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukii, m). 
Potencial riesgo para el cultivo de cereza en la Norpatagonia
Drosophila suzukii Matsumura (Díptera: Drosophilidae) (DS) conocida como mosca de
las alas manchadas, es una especie nativa del Sudeste Asiático y fue descripta por
primera vez por Matsumura provocando daños en cereza (Kanzawa, 1936). Por déca-
das, este insecto no representó una amenaza para los cultivos, hasta que en 2008 se
registró el arribo de la mosca a Europa (Italia y España) (Calabria et al., 2012, Cini et
al., 2014) y América del Norte (Lee et al., 2011), registrando en arándano, frutilla y 
cereza, pérdidas de producción anuales que oscilan entre un 20 y 90% (Berry, 2012;
Quarles, 2015). En Sud América se cita por primera vez en el 2005 en Ecuador y pos-
teriormente se registró su presencia en Costa Rica (Hauser, 2011) y Brasil (Deprá et
al., 2014). En Argentina, Cichón y colaboradores (2015) detectó la especie en un cul-
tivo comercial de frambuesas en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro,
a su vez se registró en otros lugares del centro y norte de Argentina (Díaz et al., 2013;
Santandino et al., 2015). 
Su capacidad de oviponer en frutos en proceso de maduración, su alta fecundidad,
amplio rango de hospederos, alto potencial de dispersión y tolerancia a un amplio
rango de condiciones climáticas (Cini et al., 2012), convierten a esta plaga en un riesgo
potencial para las producción frutícola de la Norpatagonia.  
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén posee una producción de aproximadamente
1,5 millones de toneladas de frutales de pepita, 63.000 tn de frutales de carozo,
33.000 tn de frutas finas incluida cereza. La producción de fruta frescas es la base
económica de la región. 
En el caso de cereza, el período de riesgo de ataque de D. suzukii se extiende desde
el envero hasta el final de la cosecha, totalizando unos 45 días aproximadamente.
En las diferentes regiones del mundo se están empleando con buena eficacia de
control de DS insecticidas piretroides (lambdaciahlotrina, esfenvalerato y bifentrin), 
órgano fosforados (fosmet y malation), espinosinas AD y JL (spinosad y spinetoran) y
diamida (cyazypyr).
Los registros y tolerancias correspondientes a los principales países con los que
se prevee efectuar intercambio comercial, se observar en la tabla 1. La sigla Registro
Sin Tolerancia (RST) tiene múltiples acepciones según los distintos países:
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Gulf Corporation Council (Barein, Kuwait, Oman, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes).
Cada país integrante del Consejo realiza el control de los contaminantes. Aceptan
en general Códex o Unión Europea.
Hong-Kong. En los casos en que no se establecen LMR y se comprueba que un ali-
mento contiene residuos de plaguicidas, la importación y venta de dicho alimento
solo se permite si el nivel detectado de residuos de plaguicidas no es peligroso ni
perjudicial para la salud. El organismo que se encarga de evaluar el riesgo teniendo
en cuenta los patrones locales de consumo de alimentos y otros factores, es el
DFEH (Centre for Food Safety and Environmental Hygiene Department).
Canadá aplica el límite por defecto (LXD) de 0,1 ppm cuando un insecticida tiene re-
gistro y no tiene tolerancia en el cultivo (RST)
China aplica categoría de alimento.
Estados Unidos aplica tolerancia “0”, o sea no se permite la presencia del residuo en
fruta fresca.
La sigla No Registrado (NR) en cualquier país, exige que el residuo especificado no
debe aparecer ni en forma de trazas.
LXD: Límite por defecto
Tabla 1: Registro y tolerancias de ingredientes activos reconocidos mundialmente para el
control de Drosophila suzukii, en potenciales mercados importadores de cerezas argenti-
nas. Octubre 2017.
Del análisis de la tabla 1 se desprende que dentro de la familia de los piretroides,
el mejor posicionado es la lambdacialotrina, y en la familia de los naturalites, el spi-
nosad. Dentro de los organofosforados el malation posee registro en todos los países











India Singapur Canadá China Japón
Esfenvalerato HALLMARK VM 0.02 3 NR 0.2 NR RST NR 0.2 2













Spinetoram Delegate 0,05 0,30 NR RST NR NR 0,20 RST 0.5











Fosmet Fosmet 1 10 NR RST NR NR 7 RST (10) 0.1
Malation VM 0.02 8 6 8 4 6 6 6 6
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Finalmente, dentro de las diamidas, el cyazypyr por ser un insecticida de reciente
introducción en el mercado todavía presenta algunos inconvenientes en cuanto a su
registro. El más importante es el de Hong Kong donde no está registrado. En Canadá
a su vez, el escenario es complicado debido a que las diamidas en general tienen una
declinación de residuos muy lenta. En el caso de China aún no tiene registro aún en
cultivos relacionados (o sea otros cultivos de carozo).
Para la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén es indispensable realizar los
estudios de eficacia de los diferentes ingredientes activos, en el control de Drosophila
suzukii y la declinación de sus residuos debido a que el período entre la necesidad de
aplicación de los insecticidas y la cosecha se reduce a escasos 45 días.
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